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4.2 基于 P2P 数字图书馆的研究
目前基于 P2P 的数字图书馆系统研究主要集中在
基于 P2P 架构的数字图书馆原型研究、异构模式互操
作研究和元数据整合研究。［5, 6］ 在基于 P2P 的数字图




络资源，并免去用户理解底层 P2P 技术的负担。［7］ 文
献［8］提出一个高效的结构化 P2P 的数字图书馆馆藏
搜索体系结构和新的基于关键词的索引策略，显著地
改进了查询性能。还有基于 P2P 的信息检索、［9- 11］ 馆
际合作研究，［12］ 以及基于 P2P 的多媒体数字图书馆，［13］
基于 P2P 的个人数字图书馆社区［14］ 的应用等。
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